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7KHFDVHRIGLDJQRVLVRIUHFXUUHQWVNLQFDQFHUXVLQJIOXRUHVFHQFHPHWKRGVLVUHSRUWHG7KHSDWLHQWZKRXQGHUZHQWPXOWLSOHFRXUVHV
RIWUHDWPHQWVXUJLFDOUHVHFWLRQFU\RWKHUDS\DQGODVHUDEODWLRQIRUPXOWLIRFDOEDVDOFHOOFDUFLQRPDRIKHDGWUXQNDQGH[WUHPLWLHV
7KHSDWLHQWUHSUHVHQWHGZLWKPXOWLSOHZKLWLVKVFDUVLQWKHUHJLRQRIVXUJHU\FU\RWKHUDS\DQGODVHUDEODWLRQRQHRIWKHPZDVLQ
WKHUHJLRQRIH[WHUQDOHDUDQGZLWKPXOWLSOH IRFLRIK\SHUHPLDDQGVNLQSHHOLQJ7KHSDWLHQWXQGHUZHQWIOXRUHVFHQFHGLDJQRVLV
DFFRUGLQJWRGHYHORSHGUHJLPHQDODVHQVZDVJLYHQSHURVDWDGRVHRIPJNJERG\ZHLJKWKEHIRUHVWXG\,QWKHZKLWHOLJKW
WKHUHZHUHQRIHDWXUHVRIUHFXUUHQWWXPRULQVFDUDUHDV'XULQJIOXRUHVFHQFHH[DPLQDWLRQWKHUHZDVEULJKWUHGIOXRUHVFHQFHLQWKH
DUHDRIHDUVFDUZKLFKZDVLQWDFWYLVXDOO\ZLWKQRDGGLWLRQDOIOXRUHVFHQFHIRFLLQUHJLRQVRIVXUJLFDOUHVHFWLRQFU\RWKHUDS\DQG
ODVHUDEODWLRQDQGRWKHUUHJLRQV$FFRUGLQJWRF\WRORJLFDOVWXG\RIVKDYHELRSV\IURPIOXRUHVFHFQVHDUHDRIHDUVFDUWKHUHFXUUHQFH
RIEDVDOFHOOVNLQFDUFLQRPDZDVGLDJQRVHG
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